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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir cuales son las 
rutas turísticas y agro biodiversidad en la región Cusco, describir cuales son los 
circuitos turísticos, conocer como se promueve actualmente las rutas turísticas y 
describir los servicios en las rutas turísticas que poseen características de agro 
biodiversidad en la Región Cusco. Para este efecto se ha desarrollado una 
investigación de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental. 
Como resultado de la investigación se ha verificado a través del trabajo de campo: 
las agencias de turismo, guías de turismo, estudiantes de la carrera de turismo, no 
cuentan con información suficiente y adecuada sobre agro biodiversidad, no 
promueven los circuitos turísticos resaltando la características de agro 
biodiversidad, así mismo se ha verificado durante el recorrido de reconocimiento 
de las rutas turísticas, los lugares con atractivos de agro biodiversidad, se evidenció 
que el servicio turístico no resaltan las bondades y características de agro 
biodiversidad. Se concluye la presente investigación, que las rutas turísticas en el 
circuito del Valle Sagrado de los Incas, comprenden atractivos turísticos que 
resaltan relevantes características de la agro biodiversidad en la región Cusco, que 
deben ser difundidas y promovidas para fortalecer las actividades tyuristicas. 
 
Palabras Clave: Rutas Turísticas, agro biodiversidad. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research work is to describe which are the tourist routes and 
agro biodiversity in the Cusco region, to describe which are the tourist circuits, to 
know how are currently promoted the tourist routes and to describe the services in 
the tourist routes that have characteristics of agro biodiversity in the Cusco Region. 
For this purpose, a quantitative approach, descriptive scope, and non-experimental 
design have been developed. As a result of the investigation it has been verified 
through field work: tourism agencies, tourism guides, students of the tourism 
career, do not have sufficient and adequate information about agro biodiversity, do 
not promote tourist circuits highlighting the characteristics of agro biodiversity, 
likewise it has been verified during the  reconnaissance tour of tourist routes, places 
with agro biodiversity attractions, it was evidenced that the tourist service does not 
highlight the benefits and characteristics of agro biodiversity. This research 
concludes that the tourist routes in the Sacred Valley circuit of the Incas include 
tourist attractions that highlight relevant characteristics of agro biodiversity in the 
Cusco region, which should be disseminated and promoted to strengthen tourism 
activities. 
 
Keywords: Tourist Routes, Agrobiodiversity. 
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CAPÍTULO  I: 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
El turismo en el Perú constituye la tercera actividad económica de importancia 
después de la minería y la industria. Se considera que el año 2015 ingresaron 
3200,000 turistas extranjeros y que un numeroso grupo mostró especial interés en 
temas culturales. PromPeru, 2015. 
 
En el estudio del perfil del turista extranjero. Promperu, 2015. reconoce que más de 
un 30% se interesa por la parte cultural y esta curioso e interesado de conocer que 
alimentos son tradicionales, cual es la diversidad de papas, maíces, quinuas, calidad 
del café, diferenciación del uso de la carne de los camélidos sudamericanos, 
tecnologías pos cosecha, así como las tecnologías agrícolas tradicionales, Incluso 
para el turista nacional. 
El Perú es considerado como un país megadiverso con una riquísima agro 
biodiversidad, por la diversidad de climas, plantas, animales, microrganismos y 
específicamente en el aspecto cultural la diversidad y antigüedad de etnias que 
desarrollaron una agricultura endógena. 
 
Sin embargo, es importante reconocer que entendemos por Agro biodiversidad, se 
define como el conocimiento y las relaciones de tres componentes, el medio los 
recursos naturales y la cultura de una región, incluyéndose así: la diversidad de 
ambientes, climas y condiciones ecológicas presentes; la diversidad de cultivos y 
crianzas que se han originado y domesticado en un área y finalmente el conocimiento 
tradicional en la producción y uso de esos recursos. 
En este aspecto la región del Cusco ofrece las condiciones especiales y únicas para 
mostrar el tema del agro bio diversidad, como un potente componente adicional al 
turismo tradicional, que cada año crece a más del 9 % anual 
La región del Cusco presenta un variado territorio con 7 zonas naturales que van 
desde la selva, ceja de selva o yunga fluvial, zona quechua, Suni, Puna y Janca, según 
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Pulgar Vidal, 1997, con variados climas, usos y recursos de la tierra. Igualmente, un 
numeroso conjunto de cultivos, cultivares (o land races) y sus variedades, así como 
una ganadería autóctona con un riquísimo conocimiento tradicional en la producción 
y uso de esos cultivos y ganaderías ancestrales.  
Por ello diversos científicos han estudiado dicha agro biodiversidad desde diferentes 
disciplinas, ofreciendo un rico conocimiento en base al estudio de las culturas 
tradicionales. Herrera, 1932 Marín, 1943 Vargas, 1962 Sumar, 1993 Blanco, 1982. 
Así como las investigaciones desarrolladas por los Institutos y Universidades que 
ofrecen las carreras de agronomía, zootecnia y turismo, en la región. 
Por ello es importante conocer la actual capacitación y difusión de conocimientos 
sobre el tema de nuestra cultura agrícola entre los actores del turismo como son los 
estudiantes, guías de turismo, instituciones nacionales y las propias agencias de viaje. 
Ello permitiría establecer las rutas turísticas de la bio diversidad que atraigan el 
interés complementario del turista como: la ruta de la papa, el maíz, de los granos 
andinos, de la crianza de camélidos, así como la tecnología de andenes, ccolcas, 
rotación de cultivos, labranzas tradicionales, procesamiento de alimentos como el 
chuño, charqui, chicha, etc. 
En la Región Cusco, rica en la diversidad de cultivos, tecnologías ancestrales y un 
uso apropiado de los diferentes ambientes ecológicos, no se ha considerado 
suficientemente en los planes turísticos la valoración de la diversidad genética de 
cultivos, las técnicas ancestrales del manejo de suelos, transformación de los 
productos, construcción de andenes, labranza mínima etc. así como el respeto y uso 
sostenible del medio ambiente, como tema de turismo.  
Así mismo, se complementa la riqueza paisajista, costumbrista, gastronómica, 
cultural y arqueológica de los diferentes parajes en las zonas de agro biodiversidad, 
lo que constituye un valor agregado que beneficia la conexión de esta ruta turística. 
Los pobladores, por una parte, necesitan potenciar y articular las características 
propias de su zona de vivencia, para poder obtener ingresos que mejoren la calidad 
de vida del poblador, por otro lado, las empresas turísticas y operadores, necesitan 
contar con más alternativas turísticas, ya que a pesar de Machupicchu y otros centros 
arqueológicos, los visitantes disponen de tiempo y recursos para tener nuevas 
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experiencias. La presente investigación permitirá conocer y plantear una alternativa 
para el desarrollo de las zonas en la ruta de la agro biodiversidad.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
 ¿Cómo es la ruta turística y agro biodiversidad en la región Cusco 2018? 
1.2.2. Problema Específico 
a) ¿Cómo son los circuitos Turísticos y la Agro biodiversidad en la Región 
Cusco? 
b) ¿Cómo se promueve actualmente las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en 
la Región Cusco? 
c) ¿Cómo son los servicios en las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en la 
Región Cusco? 
1.3. Objetivos de Investigación 
1.3.1.  Objetivo General 
Describir la ruta turística y agro biodiversidad en la región Cusco 2018. 
1.3.2.  Objetivos Específicos 
a) Describir los circuitos Turísticos y la Agro biodiversidad en la Región Cusco. 
b) Conocer como se promueve actualmente las rutas turísticas y la Agro 
biodiversidad en la Región Cusco 
c) Describir los servicios de las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en la 
Región Cusco 
1.4. Justificación e importancia 
Ante la existencia de atractivos turísticos y la demanda del turismo por servicios 
novedosos, se debe brindar rutas turísticas con características de agro biodiversidad 
en los circuitos del Valle Sagrado de los Incas, es importante difundir información 
de los atractivos turísticos como moray, salineras, parque de la papa, jardín botánico 
de pisaq y museos con información turística, a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros, también es importante fomentar el turismo con atractivos de agro 
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biodiversidad para mejorar la calidad de servicio de las empresas turísticas y la 
calidad de vida de los pobladores en las comunidades campesinas  a través del 
turismo rural comunitario. 
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CAPITULO  II 
MARCO  TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 2.1.1. Antecedente Internacional 
Para la presente investigación se ha revisado información sobre los antecedentes 
internacionales y se han encontrado los siguientes: 
 Según Tamayo (2013) “La Promoción de Nuevas Rutas Turísticas y su Incidencia 
en el Desarrollo Turístico de la Provincia de Tungurahua” de la Universidad Técnica 
de Ambato, Ecuador, cuyo objetivo consistió en determinar la incidencia de la 
promoción turística de la ciudad de Ambato en el desarrollo turístico de la provincia 
de Tungurahua, Ecuador, obteniendo las siguientes conclusiones: 
- Se concluyó que es necesario dar a conocer las nuevas alternativas sobre rutas 
turísticas que se posee en la provincia. 
 
- Las rutas diseñadas serán de gran interés para los turistas ya sean nacionales o 
extranjeros lo cual proporcionara una gran afluencia de los mismos y una gran fuente 
de ingreso económico para el progreso de la provincia. 
 
Según Cruz (2014) “Las Rutas Turísticas y su Incidencia en el Turismo de Aventura 
en el Cantón Archidona, Provincia de Napo” de la Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador, cuyo objetivo consistió en Investigar la incidencia de las rutas turísticas en 
el turismo de aventura en el Cantón Archidona, Provincia de Napo, obteniendo las 
siguientes conclusiones: 
 
- Se ha constatado que la mayor parte de turistas y habitantes del Cantón Archidona 
desconocen datos importantes como, flora, fauna y demás atractivos turísticos.  
 
- Los medios de difusión no son suficientes para dar a conocer los atractivos turísticos 
que posee el Cantón Archidona, lo cual hace que muchos de los lugares no sean 
conocidos aun por los visitantes. 
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- La falta de interés por parte de las autoridades y moradores para promocionar el 
turismo del Cantón Archidona hacen que el sector sea poco visitado ocasionando 
poca afluencia de turistas en los lugares donde se pueden practicar varios deportes 
de aventura. 
 
- Se determinó que la mayoría de turistas que visitan el Cantón Archidona, practican 
algún deporte de aventura.  
 
- Se ha logrado obtener información que permitirá a las autoridades conocer sobre las 
necesidades que tiene en la actualidad el Cantón Archidona con lo que podrán tomar 
acciones pertinentes para poder solucionarlas. 
 
Según Hernández (2011), los Caminos del Patrimonio. Rutas Turísticas e Itinerarios 
Culturales, Universidad de Sevilla (España). Cuyas consideraciones finales son: 
Se ha mostrado que las rutas turísticas constituyen un fenómeno global que se 
materializa localmente en el marco de estrategias territoriales de dinamización 
económica y de posicionamiento en el mercado turístico internacional. Sin embargo, 
en su diversidad, éstas tienden generalmente a la descontextualización del 
patrimonio, a la desarticulación de los territorios donde se enclavan y a la 
construcción de imágenes territoriales que no se corresponden plenamente con las 
realidades sociales y culturales de las sociedades donde se implantan. Las cuatro 
rutas analizadas en los Andes Septentrionales de Perú concuerdan con un modelo de 
desarrollo turístico diseñado externamente con el apoyo de administraciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales y consultoras. En todas ellas se parte 
de una instrumentalización del patrimonio al servicio del desarrollo turístico o como 
vía para la nominación e inscripción de itinerarios culturales en la lista del patrimonio 
mundial. Por ello, en su diseño se promociona un tipo de bienes de acuerdo con los 
criterios de la UNESCO o con la concepción global de naturaleza y autenticidad que 
deben acreditar los destinos turísticos para competir con ventaja en el mercado 
turístico. Esta consideración del patrimonio se enfrenta tanto a las visiones 
autóctonas como a una concepción holística que integra los bienes arqueológicos, 
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históricos, artísticos, ecológicos y etnológicos como un todo dentro de un contexto 
cultural y territorial determinado. Asimismo, el papel de las poblaciones locales es 
en las cuatro rutas subsidiario y pasivo. Aunque en los diagnósticos abundan las 
referencias al desarrollo sostenible y a la participación de la población local, ésta no 
interviene en la investigación y definición de los recursos culturales, no se plantean 
modelos de gestión comunitaria del patrimonio y todo apunta a que se espera la 
atracción de capital externo para la construcción de infraestructuras, la dotación de 
servicios turísticos y la gestión privada de los recursos patrimoniales. 
 
Según Rodríguez (2010), diseño de una Ruta Turística de Interpretación Cultural 
para la Promoción y el Desarrollo Local de la Etnia Aborigen Warao en el Estado 
Delta Amacuro, Venezuela. Cuyo objetivo consistió en diseñar una Ruta de 
Interpretación Cultural para la Promoción y el Desarrollo Local de la Etnia Aborigen 
Warao en el Estado Delta Amacuro, Venezuela, obteniendo las siguientes 
conclusiones: 
 En los últimos años las rutas turísticas han intentado innovar en cuanto a lo que 
productos turísticos se refiere, lo que ha conllevado a una mayor exigencia por parte 
de la demanda en cuanto a la diversificación de la oferta. Por ello, es necesario dar 
un valor agregado a los productos para así lograr un mejor posicionamiento de los 
destinos turísticos. El turismo cultural a nivel internacional ha presentado una 
creciente demanda, ya que esta actividad brinda grandes beneficios de desarrollo a 
las comunidades locales, debido a que aparece como una alternativa económica, 
favorecedora de nuevas rentas, que se desarrolla a través de su puesta en valor. 
 En la investigación se estudiaron experiencias nacionales e internacionales, a partir 
de ello, se pudo constatar que las rutas turísticas culturales permiten dinamizar 
diferentes sectores de la economía, mostrando además las potencialidades y los 
recursos con los cuales cuenta un área determinada, permitiendo también el 
aprovechamiento de los mismos. Un factor importante de estos productos es la 
sustentabilidad y sostenibilidad, en este sentido, se pudo conocer que el Estado 
Delta Amacuro no posee una variada oferta de productos turísticos, siendo 
incipiente su nivel de desarrollo en torno a esta actividad. 
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Según Vargas  (2016) “Estudio de los servicios turísticos a los clientes – Bellavista 
Nanay, período 2015”, universidad Científica del Perú - Iquitos, Perú. Cuyo objetivo 
consistió en Evaluar los servicios turísticos en clientes de Bellavista Nanay en Iquitos 
año 2015. Arribando a las siguientes conclusiones: 
- Entre los diversos servicios turísticos que adquieren los clientes en la ciudad de 
Iquitos – Bellavista Nanay, ha dado resultados nada favorables para el turismo y la 
sociedad. Y cabe señalar que muchos se quejaron por la falta de conocimiento y el 
incremento del precio en los productos.  
- En los últimos años las rutas turísticas han intentado innovar en cuanto a lo que 
productos turísticos se refiere, lo que ha conllevado a una mayor exigencia por parte 
de la demanda en cuanto a la diversificación de la oferta. Por ello, es necesario dar 
un valor agregado a los productos para así lograr un mejor posicionamiento de los 
destinos turísticos.  
- El turismo cultural ha presentado una creciente demanda, ya que esta actividad brinda 
grandes beneficios de desarrollo a las comunidades locales, debido a que aparece 
como una alternativa económica, favorecedora de nuevas rentas, que se desarrolla a 
través de su puesta en valor.  
- Referente a la investigación se estudiaron experiencias nacionales e internacionales 
a partir de ello, se pudo constatar que las rutas turísticas deben permitir dinamizar 
diferentes sectores de la economía, mostrando además las potencialidades y los 
recursos con los cuales cuenta un área determinada, permitiendo también el 
aprovechamiento de los mismo, Un factor importante de estos productos es la 
sustentabilidad y sostenibilidad, en ese sentido, ya que no posee una variada oferta 
de productos turísticos, siendo incipiente su nivel de desarrollo en torno a esta 
actividad.  
- La necesidad de diversificación de la oferta turística por parte de los visitantes resulta 
una exigencia hace un mayor acercamiento turísticos al territorio, es así como la 
búsqueda y puesta en valor de recursos 27 potencialmente turísticos forman parte de 
la actividad de interpretación y valorización desde un enfoque de desarrollo local.  
- En el territorio que ocupan, pudiendo determinar que el mismo posee grandes de 
biodiversidad de un alto nivel de aprovechamiento. Además, se aplicaron 
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instrumentos de recolección de datos a expertos que presentan una relación directa 
con el área de estudio y el atractivo Bellavista Nanay, y a las operadoras y agencias 
que incluyen su oferta, obteniendo como respuesta la ratificación en cuanto a la 
necesidad de diseñar una ruta de interpretación cultural de la etnia Bora y Yagua para 
la promoción y el desarrollo local.  
- El atributo que tuvo más alta calificación fueron los servicios turísticos, la cual 
consideran una de las mejores y en la cual tuvo mayor porcentaje en la encuesta. La 
interpretación cultural se presenta como un instrumento de valorización del territorio 
y del destino, alcanzando a convertirse en herramienta de creación de productos con 
dimensión territorial. El patrimonio cultural y su interpretación pone de manifiesto 
las relaciones dentro de un estado, así, conocer e interpretar el patrimonio autóctono 
e indígena se convierte en una vía de recuperación de la identidad colectica, 
reforzando la cohesión social de los habitantes. 
Según Málaga (2014) La Ruta del Vino y del Pisco en el Valle de Vitor (Arequipa), 
Universidad San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo consistió en determinar el 
potencial turístico del mencionado Valle para la creación de esta ruta temática, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
La presente propuesta de creación de una ruta temática, en este caso enológica y 
pesquera, se basa en la necesidad de tener un producto turístico que represente a la 
Región Arequipa, ya que no cuenta con ella. Con la base de datos de las bodegas 
perfilamos las que serán seleccionadas por sus atributos y productos de calidad con 
Denominación de Origen, para que puedan competir con similares de otros 
departamentos. La puesta en marcha de la ruta temática dependerá del Municipio de 
Vítor, para poder implementar el camino con la adecuada señalización, así como 
coordinar las charlas de sensibilización a los bodegueros y a la población en general 
en buenas prácticas turísticas. Los turistas en busca de nuevos sabores del vino y del 
pisco arequipeño tendrán oportunidad de visitar cinco bodegas, apreciando el valle 
de Vítor y su campiña, además de generar recursos a otros pobladores en sus 
pequeños negocios como tiendas y restaurantes. 
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Según el informe final de Coppin  (2008) Rutas Turísticas de la Papa, Lima. Cuyo 
objetivo general es elaborar una propuesta para identificar potenciales rutas turísticas 
de la papa en el Perú, obteniendo las siguientes conclusiones: 
Para la ruta de Truekking en Junín, se recomienda lograr el compromiso apoyo del 
gobierno regional, al más alto nivel, como respaldo al esfuerzo de los actores locales 
y sus socios. Así mismo, la participación efectiva del comité asesor en el recorrido 
inicial de esta ruta, previsto para fin del mes de octubre, sería valiosa como 
experiencia compartida y para dar continuidad a los resultados de la consultoría.  
En Cusco, para la ruta de Saberes y Sabores, la creación de una asociación Amigos 
de la Ruta de la Papa puede resultar un excelente impulso para relacionar el proyecto 
con clientes potenciales y asegurar una cadena de valor integradora de servicios 
turísticos en las comunidades y de productos paperos en las mesas de hoteles y 
restaurantes de la ciudad. 
 El compromiso del Corredor Interoceánico es vital para la coordinación de las tareas 
conduciendo a la puesta en marcha y al desarrollo mismo del proyecto. Como áreas 
centrales de intervención identificadas por las mismas comunidades campesinas 
resaltan: fortalecimiento y desarrollo de capacidades; afirmación de la identidad 
cultural; apoyo técnico a cultivos y repoblamiento de papas nativas y capacitación en 
turismo y gastronomía. Se recomienda el intercambio de experiencias entre las dos 
rutas, de Junín y de Cusco, a fin de enriquecer mutuamente ambos procesos, y 
optimizar la calidad de la prestación de estas ofertas turísticas innovadoras. 
 El impacto de la globalización en este tipo de iniciativa contribuye al reconocimiento 
de identidades localizadas por turistas globales y, a su vez, la presencia de las 
comunidades locales como actores globalizados. En el contexto de la promoción del 
turismo rural comunitario por MINCETUR, la presente consultoría pretende ofrecer 
un marco conceptual y metodológico, de utilidad para el desarrollo de estas y de 
nuevas rutas en el Perú. 
 
2.1.3. Antecedente Local 
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Según Pantoja (2015) “Atractivos Naturales y Culturales para el Desarrollo del 
Turismo Alternativo en la Comunidad de LLullucha-Ocongate” de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuyo objetivo consistió en Evaluar la 
importancia de los atractivos naturales y culturales para contribuir en la comunidad de 
Llullucha del distrito de Ocongate para el desarrollo del turismo alternativo, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
- En el diagnóstico situacional se ha podido demostrar las principales características 
físicas de la comunidad de Llullucha, donde los comuneros viven en condiciones 
precarias, se dedican básicamente a la actividad agropecuaria, con técnicas 
tradicionales, presencia de la cultura viva ancestral, la actividad textil. A través de la 
categorización y jerarquización de los principales atractivos turísticos del ámbito de 
estudio se ha podido demostrar que cuenta con una suficiente fuerza motivacional 
puesto que los atractivos jerarquizados son de jerarquía 2 y 1.  
- Los resultados de las encuestas realizadas a los comuneros, turistas y operadores de 
agencias de turismo, demuestran aceptación y el interés sobre el turismo alternativo 
en sus modalidades de turismo rural, aventura, gastronomía, en el ámbito de estudio, 
con lo que se podrá generar mayor estancia y gasto por parte de los visitantes y 
diversificar la oferta turística de la Región Cusco.  
- Con las propuestas y planes sugeridos se podrá aperturar nuevo producto turístico 
que permitirá a la habilitación de los caminos con su respectiva señalización, dando 
seguridad al visitante, el acondicionamiento de viviendas rurales, la capacitación a 
los pobladores sobre servicios básicos de atención al turista y finalmente la 
publicidad para. la venta y comercialización de este nuevo producto turístico de 
'turismo alternativo en las modalidades de turismo rural, aventura, gastronomía, el 
cual permitirá elevar el nivel de vida de los pobladores. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Turismo 
Turismo es ese rol importante, en el desenvolvimiento social como la forma de 
desarrollo de las culturas, transiciones personales y un tipo de superestructura social 
(Nash, 2001). 
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De acuerdo al autor Gurría (1997) turismo proviene de tour o turn derivado del verbo 
latino tornare que se deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar 
o retornar, en suma, quiere decir ir y volver. 
El turismo es un fenómeno social que abarca las actividades que realizan individuos 
o grupos de personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, las cuales 
se desplazan de forma voluntaria y temporal motivados por cualquier fin, siempre 
que el viaje se realice con fines pacíficos y no migratorios (Organización Mundial 
del Turismo, 2005) 
Turismo se trata de dejar la residencia habitual para desplazarse hacia el destino 
turístico. Es un desplazamiento temporal y no motivado por razones de lucro. El 
turista no es migrante sino alguien que va visitar o a conocer otro lugar y que cuenta 
con retornar a su punto de partida (Fuller, 2008). 
Según Toselli  (2006), el turismo puede ser un positivo instrumento de desarrollo 
local entendiendo este último desde una visión socioeconómica que permita una 
equitativa distribución de los beneficios ya sean de carácter económico, social y 
cultural en las comunidades anfitrionas reflejado en una mejora de la educación, la 
formación, la creación de empleo y la generación de ingresos colaborando en la 
erradicación de la pobreza, por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo. 
De acuerdo a (Sáez, 2006) en la actualidad el turismo se entiende como una actividad 
cultural emergente y un producto de la modernidad, claramente unido a la expansión 
de ocio y las vacaciones de los trabajadores, la democratización del viajar y el 
proceso de globalización. Es un recurso básico de la balanza de pagos, el turismo ha 
resultado ser una fuente importante del valor añadido, riqueza y empleo. Ha creado 
nuevos espacios al espíritu empresarial, sobre todo en los países meridionales. Ha 
representado una oportunidad efectiva de renacimiento económico y de reconversión 
en algunas regiones en declive y simultáneamente ha proporcionado nuevas salidas 
a esas mismas actividades tradicionales (agricultura y pesca locales; artesanía o 
construcción), permitiendo la supervivencia. Su función de integración, tanto social 
como cultural, ha sido igualmente notable.  
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El turismo para la presente investigación, es un atractivo turístico diverso porque 
posee tradición, cultura, agricultura, cultivos diversos, gracias a la sabiduría de 
nuestros ancestros. 
2.2.2.  Características 
Según López (2001) en comparación con otros procesos de producción y consumo, 
el turismo destaca, al menos, por tres singularidades: 
a. A diferencia de otras actividades económicas, en el turismo el propio espacio de 
destino juega un papel fundamental para todos y cada uno de los agentes que 
intervienen en los procesos de producción/consumo turístico: los propietarios de 
suelo, los promotores de espacio, los agentes del sector, los consumidores, los 
intermediarios y finalmente, la propia administración. 
b. El turismo es un fenómeno particular, ya que en su especialización influyen 
factores específicos, diferenciados o con un protagonismo distinto, en 
comparación con los factores generales que explican la localización. La dialéctica 
propia entre turismo y espacio se manifiesta en dos hechos: 
 En este caso es el turista, la demanda, la que se desplaza; el producto no se 
desplaza. El recurso turístico transformado o convertido es producto turístico 
se consume allí donde se produce y, además, no desaparece. 
 El consumo y la producción turística se dan simultáneamente, como 
actividad de servicios que es. 
c. El proceso de producción turística comprende una producción física, propia de 
otras actividades económicas, pero, además, una producción o un componente de 
carácter simbólico: se trata de la valoración simbólica a través de la valoración 
social de la imagen. 
2.2.3.  Tipos de Turismo 
A. Según el Origen y Destino de Viaje 
De acuerdo a Sáez (2006) si se considera el lugar el origen de las personas que realizan 
turismo y el destino donde lo realizan se puede identificar tres formas básicas de 
turismo: 
- Turismo Interno: El realizado por los visitantes residentes en su propio país. 
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- Turismo Receptor: El que realizan los visitantes extranjeros en su país de 
referencia. 
- Turismo Emisor: El realizado por los visitantes residentes fuera de sus fronteras. 
Estas tres formas básicas de turismo pueden combinarse de diversas maneras 
producir las siguientes categorías de turismo: (a) turismo interior, incluye el turismo 
interno y el turismo receptor; (b) turismo nacional, incluye el turismo interno y el 
turismo emisor; y (c) turismo internacional, se compone del turismo receptor y 
turismo emisor (MINCETUR, 2005). 
 
B. Según el Objetivo del Viaje 
- Turismo Cultural 
De acuerdo a Fuller (2008) turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene 
por objeto, entre otros fines, el conocimiento de los monumentos y sitios histórico-
artísticos, y de las manifestaciones inmateriales como conocimientos tradicionales, 
estilos de vida, tradiciones, etc. 
El turismo cultural está relacionado actualmente con la atracción que ejerce “lo que 
las personas hacen”, sobre los turistas potenciales, incluyendo, la cultura popular, el 
arte y las galerías, la arquitectura, los eventos festivos individuales, los museos y los 
lugares patrimoniales e históricos, con el propósito de experimentar la, cultura en el 
sentido de una forma distintiva de vida y participar en nuevas y profundas 
experiencias culturales, tanto en lo estético como en lo intelectual, emocional o 
psicológico. Las actividades llevadas a cabo para satisfacer tal” curiosidad‟ podrán 
consistir en la participación en eventos locales, en el encuentro cara a cara con gentes 
exóticas, con culturas distantes –en el espacio o en el tiempo- a la propia, en la 
observación directa de monumentos, edificios, pueblos o ciudades distintivos por su 
pasado real o híper-real  (Santana Talavera, 2003) 
 
- Ecoturismo  
Existe un consenso entre las organizaciones involucradas en el ecoturismo 
(incluyendo a The Nature Conservancy) sobre la definición adoptada por la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), que describe al ecoturismo 
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como: Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar 
o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como 
cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo 
y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales (Drumm & Moore, 
2005). 
 
- Turismo Rural 
Según Pullido Fernandez (2008), para ilustrar el alcance de la acepción de turismo 
rural se puede recurrir, inicialmente, al tratamiento de esta cuestión por parte de la 
Comisión de las Comunidades Europeas que tratando de aportar un concepto válido 
para todos los países comunitarios, define turismo rural según tres hechos: 
 
 El turismo rural es un amplio concepto que comprende no sólo las vacaciones 
en granjas, sino cualquier otra actividad turística en el campo. 
 El turismo rural recoge, asimismo, toda actividad turística de “interior”. 
 Turismo rural es un concepto que abarca toda actividad endógena soportada 
por el medio ambiente humano y natural. En consecuencia, el turismo rural, 
a partir de este planteamiento de la Comisión de las Comunidades Europeas, 
se define como cualquier actividad turística implantada en el medio rural. 
 
2.2.4.  Producto Turístico 
Según la Cooperación Suiza, DIRCETUR, PROMPERU (2014) el producto 
turístico puede incluir diferentes tipos de atractivos: naturales o hechos por el 
hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, actividades, festividades y 
eventos. De acuerdo a la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un 
proceso en el que los bienes de un destino en particular se adecuan a las 
necesidades del mercado. En el proceso de desarrollo de un destino turístico, 
los productos turísticos representativos del destino, deben estar de acuerdo a 
la marca y posicionamiento del destino (PPV). Son estos productos 
representativos los que lograrán consolidarlo en el mercado debido a su 
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diferenciación o característica única. Los productos turísticos materializan 
aquellos conceptos de posicionamiento del destino turístico. 
 
Además de acuerdo a  (Cooperación Suiza, DIRCETUR, PROMPERU, 2014) 
todo producto turístico consta de tres componentes: 
 
 Experiencial: Relacionado a la participación en festividades, eventos, actividades 
de esparcimiento, vínculo con las comunidades, calidad en el servicio, 
tranquilidad y seguridad. 
 Emocional: Factor humano y cultural, así como a la hospitalidad de los 
anfitriones del destino. 
 Material: Infraestructura, atractivos turísticos, instalaciones, planta turística. 
 
 
Fuente:  (Cooperación Suiza, DIRCETUR, PROMPERU, 2014) 
Figura 1: Productos Turísticos y sus elementos 
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2.2.5. Ruta Turística 
Según Bigne (2 000), Ruta Turística es un itinerario seguido a partir de un sitio de 
partida en una determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final 
o de llegada. 
Ruta turística es un recorrido especialmente diseñado para los viajes de recreo o 
placer en transporte propio o turístico por los diferentes atractivos que ofrece, con el 
objetivo primordial de disfrutar escenarios naturales y elementos culturales durante 
el trayecto. 
Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural 
característico que les da su nombre, el interés primordial es incentivar el consumo de 
un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo. Morales (2000) 
plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos culturales y 
naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea 
llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones 
curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad (Morales, 2000). 
También se define como caminos que se emplazan en zonas de gran valor paisajístico 
o ambiental, en estas vías se consideran parámetros de diseño diferentes a los 
habituales, en aspectos como velocidad, radios de curvatura, señalética, incorporando 
miradores y zonas de estacionamiento seguros para los usuarios (Chan, 2006). 
Ruta turística para la presente investigación, comprende el desarrollo de las 
actividades turísticas a través de los circuitos, la promoción de las rutas turísticas y 
servicios turísticos, con características de agro biodiversidad, que brindan las 
agencias de turismo y los guías de turismo. 
 
2.2.6.  Diseño de la Ruta Turística 
Según Fernández & Guzmán (2003) las rutas turísticas están sujetas a una serie de 
variables para su posterior comercialización las cuales son: 
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a. La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga 
y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el 
elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo de turismo. 
 
b. El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro tipo 
de vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el traslado de 
los turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad por parte de los 
diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte alternativas para los 
turistas. 
c. El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 
organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el 
recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de información que 
permitan a los demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta 
De acuerdo Szmulewicz (2003) presenta en las siguientes etapas para el diseño y 
construcción de rutas turísticas: 
 
a. Determinación de objetivos: los objetivos de las rutas turísticas se determinan en 
función a la determinación de la temática y la definición de la estructura. La 
determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un área 
geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. la Definición de la estructura 
se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a desarrollar, tipo 
y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte requerido, servicios 
complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos de pasajeros. 
 
b. Diagramación y relevamiento de área: anunciamiento del circuito, conocimiento 
histórico, cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de atractivos 
a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercana y atractiva 
previamente seleccionada, considerando la accesibilidad. 
 
c. Diseño de la ruta: se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante un 
bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de visita, 
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tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del itinerario se 
realiza a partir del traspaso a papel de los antecedentes recopilados previamente. 
 
De acuerdo a Rodríguez (2010) para el diseño de la ruta se debe considerar: 
a) Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 
b) Realizar un inventario de los recursos del lugar. 
c) Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 
- Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta. 
- Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 
- Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo del 
recorrido. 
- Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 
Diseño de la ruta: 
- Llevar a mapas el recurso interpretativo. 
- Dimensiones de la ruta. 
- Trazado del recorrido. 
- Diseño de atractivos. 
- Plan del itinerario. 
e) Construcción del itinerario: 
- Marcar el recorrido en el terreno. 
- Preparación del firme de la ruta. 
f) Modalidad de utilización: 
- Guiado. 
- Autoguiado. 
- Utilización mixta. 
g) Mantenimiento: 
- Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 
- Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 
- Mantener los medios interpretativos en buen estado 
h) Evaluación de la ruta: 
- La congruencia y el grado de captación del mensaje. 
- La efectividad de los medios. 
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- La efectividad del personal. 
- El impacto del entorno. 
 
Según Rodríguez (2010) son recorridos de carácter histórico, social o cultural, 
destinadas a un público general o de un segmento específico de acuerdo a lo ofertado; 
que forman parte de la red de equipamientos recreativos generalmente de los lugares 
naturales destinados a la divulgación del patrimonio. 
Las rutas constituyen uno de los servicios interpretativos más efectivos ya sea en el 
medio natural, rural o urbano que supone un contacto directo entre el público y los 
recursos presentados. 
Las características de las rutas turísticas comprenden: 
A. Circuitos Turísticos  
Según Godinez (2009), los circuitos turísticos son un conjunto de espacios 
territoriales que forman una misma oferta de bienes y servicios turísticos. Se trata de 
un recorrido circular o semicircular que parte de un centro emisor o receptor y que 
cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su ruta. También se entiende por 
circuito turístico aquel recorrido turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos 
veces por el mismo sitio. 
Los circuitos turísticos para la presente investigación son conjunto de espacios 
territoriales turísticos, brindado por las empresas o agencia de turismo como por 
ejemplo: valle sagrado de los incas, valle sur, centro arqueológico Machupicchu, 
Moray, entre otros espacios atractivos turísticamente. 
a. Tipos de circuitos turísticos. 
Según Godinez (2009), los tipos de atractivos turísticos:  
 Local: Duración no mayor a un día. De interés sólo para la población interna y 
articula atractivos de la misma localidad. 
 Regional: Tiene una duración máxima de 3 días y durante el recorrido se visitan 
atractivos de distintas regiones o localidades. 
 Nacional: Duración mínima de 3 días, cuyo recorrido se hace dentro de un mismo 
país en varias regiones y/o localidades. 
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 Continental: Duración de 6 o más días, de interés interno o internacional y se realiza 
en países de un mismo continente. 
 Intercontinental: Duración de 10 o más días y se realiza en diferentes países o 
continentes. 
Para el diseño de un circuito turístico hay que elegir o seleccionar los mejores 
elementos, para la creación del mismo. El diseño no puede ser fruto del azar; han de 
tomarse en cuenta para la elaboración del diseño final: precios, costos, estado de las 
vías de comunicación, sitios y calidad del alojamiento y la comida, así como los 
detalles referentes a la logística. Horas de salida y llegada del circuito, selección de 
los sitios que han de conformar el itinerario y cualquier otro detalle que ayude a 
ofrecer al turista una programación variada, dinámica e interesante. 
El diseño, vendría a ser en turismo, el ordenamiento y acomodo de los elementos más 
acordes con dichos circuitos una vez analizados todos los elementos con 
posibilidades de formar parte de la programación. El diseño se ofrece entonces como 
un proceso de decantación necesario e imprescindible para obtener los resultados 
esperados. 
Para el caso de nuestro estudio son circuitos turísticos regionales y locales porque en 
nuestra Región tienen una duración de un día hasta tres días en algunas ocasiones. 
B. Promoción de Rutas Turísticas 
Para la presente investigación la promoción de las rutas turísticas es la acción de 
promover e impulsar los lugares turísticos existentes en nuestra región para dar a 
conocer e incrementar su valor turístico, tanto para el turista nacional y extranjero. 
C. Servicios Turísticos. 
Los Servicios Turísticos son el conjunto de realizaciones, hechos y actividades, 
tendientes a producir prestaciones personales que satisfagan las necesidades del 
turista y contribuyan al logro de facilitación, acercamiento, uso y disfrute de los 
bienes turísticos (Pretelt, 2016). 
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2.3. Agro biodiversidad 
Según Valdebenito (2008), cuando se habla de biodiversidad hay que entender que ésta 
abarca tres niveles:  
• Nivel de especies que implica la diversidad de éstas en una región determinada. 
• Nivel de ecosistemas que indica la variedad de éstos en una región dada (diferentes 
ecosistemas que encontramos en la Región Interandina), y 
• Nivel de genes que abarca la diversidad genética entre especies y dentro de una misma 
especie, es decir la riqueza de alelos (polimorfismos) que se puede encontrar en una 
población determinada (diferentes colores de flores de margaritas). 
 
La agro biodiversidad es el reflejo de las dinámicas y las complejas relaciones entre las 
sociedades humanas, las plantas cultivadas y los ambientes en que conviven, 
repercutiendo sobre las políticas de conservación de los ecosistemas cultivados, de 
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones humanas, de 
inclusión social y del desarrollo local sustentable (ISA, 2016).  
Según Baena  (2009), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), define la agro 
biodiversidad como el conjunto de componentes de la diversidad biológica relevante para 
la alimentación y la agricultura. La agro biodiversidad comprende la variedad y 
variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de 
ecosistemas, necesarios para mantener la producción agrícola.  
 
Los sistemas agrícolas productivos dependen de la agro biodiversidad para dar respuestas 
al desarrollo y demanda de la agricultura y por lo tanto a la necesidad actual de tener 
alimentos en cantidad y calidad necesarios debido al constante crecimiento poblacional 
humano (Salvatore & Bloise, 2005). 
 
Para la presente investigación la agro biodiversidad es la variedad y variabilidad de 
animales, plantas y microorganismos que son importantes para la alimentación y la 
agricultura, que comprende el cultivo de quinua, kiwicha, kañihua, entre otros y que 
implica una interacción entre recursos genéticos y los sistemas de manejo, que abarcan 
las prácticas utilizadas para tal fin por los agricultores, como por ejemplo el uso de las 
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tecnologías agrícolas entre ellas la chaquitaclla,  raucana, arado y el sistema de riego 
utilizado desde hace miles de años en todas las regiones agrícolas del planeta. 
 
A. Importancia de la Agro biodiversidad 
Según Baena (2009), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la agro 
biodiversidad es el resultado de la selección natural y la intervención humana durante 
miles de años, y cumple un rol esencial en el desarrollo sostenible y la importancia 
radica porque: 
• Provee alimento, fibra, combustible, forraje, medicamentos y otros productos para 
la subsistencia o la comercialización 
• Sostiene servicios de los ecosistemas como las funciones de las cuencas 
hidrográficas, el reciclaje de nutrientes, la sanidad del suelo y la polinización 
• Permite que las especies y los ecosistemas sigan evolucionando y adaptándose, 
incluso al cambio climático 
• Suministra materia prima genética para el mejoramiento de nuevas variedades 
vegetales y animales 
• Proporciona a la población valores sociales, culturales, estéticos y recreativos. 
B. Características de la Agro biodiversidad 
Para la presente investigación según MINAGRI (2016), las características de la agro 
biodiversidad son: 
a) Productos Agrícolas. 
Producto agrícola es la denominación genérica de cada uno de los productos de la 
agricultura, la actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a 
través del cultivo. En agricultura, para nuestros clientes tener éxito implica cultivar 
una cosecha sana  (MINAGRI, 2016). 
b) Herramientas Agrícolas.  
Una herramienta agrícola, también denominada apero de labranza o apero agrícola, 
es un utensilio o instrumento usado en la agricultura con una o ambas manos. Es 
necesaria para llevar a cabo tareas como desbrozar, labrar, cavar, preparar y 
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acondicionar la tierra; mover, cargar y transportar materiales; sembrar 
y plantar, regar, abonar, limpiar y mantener; podar, segar, cosechar y 
recolectar; trillar, cribar, seleccionar, desecar y moler, entre otras. No debe 
confundirse con la maquinaria agrícola, normalmente de gran complejidad técnica  
(MINAGRI, 2016). 
c) Actividades agrícolas 
Las actividades agrícolas son las actividades económicas que abarca dicho sector 
tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, 
favorecida por la acción del ser humano: alimentos vegetales como cereales, frutas, 
hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil y 
cultivos  (MINAGRI, 2016).  
 
2.4. Marco Conceptual 
Agro biodiversidad;  
La agro biodiversidad es el reflejo de las dinámicas y las complejas relaciones 
entre las sociedades humanas, las plantas cultivadas y los ambientes en que 
conviven, repercutiendo sobre las políticas de conservación de los ecosistemas 
cultivados, de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de las 
poblaciones humanas, de inclusión social y del desarrollo local sustentable (ISA, 
2016).  
Ruta Turística;  
Una Ruta puede ser una carretera o camino, un recorrido o un itinerario turístico, 
por su parte es aquello relacionado por el Turismo (La actividad que consiste en 
realizar un viaje y pernoctar en un lugar diferente al habitual, generalmente por 
ocio y placer). Se conoce como Ruta Turística al camino o recorrido que se 
destaca por sus atractivos para el desarrollo del Turismo, estas Rutas pueden 
sobresalir por sus características naturales o por permitir el acceso a un 
Patrimonio Cultural o histórico de importancia (Mamani, 2016). 
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Diversidad Genética;  
La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre 
poblaciones de determinada especie o de grupo de especies. La diversidad 
genética que tienen las especies les permite les permiten responder y adaptarse 
(o no) a las características o cambios en su entorno. Esto se realiza a nivel 
cromosómico, donde se realizan poco a poco recombinaciones o mutaciones que 
pueden dar mejores (o peores) características adaptativas a las siguientes 
generaciones (MINAGRI, 2016). 
Servicio Turístico; 
El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas 
entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y 
coordinada con el objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas 
por la composición socio-económica de una determinada corriente turística  
(Mamani, 2016). 
2.5.  Variables de Estudio 
2.5.1. Ruta Turística:  
Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo 
cultural característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el 
consumo de un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo de 
local. Morales (2000) plantea que las rutas turísticas dependen principalmente de 
los recursos culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo 
de público al cual se desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser 
partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad (Morales, 
2000). 
2.5.2. Agro biodiversidad 
La agro biodiversidad es la diversidad biológica doméstica y silvestre de relevancia 
para la alimentación y la agricultura. Está constituida por: Los recursos genéticos 
vegetales, animales, microbianos y micóticos; los organismos necesarios para 
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sustentar funciones clave del agroecosistema, de su estructura y procesos, tales 
como la regulación de plagas y enfermedades, y el ciclo de polinización y 
nutrientes; y las interacciones entre factores abióticos, como los paisajes físicos en 
los que se desarrolla la agricultura, y las dimensiones socioeconómicas y culturales, 
como el conocimiento local y tradicional (ADRS, 2007). 
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2.6.  Operacionalización de Variables 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLES 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
R
u
ta
 T
u
rí
st
ic
a 
 
Las rutas turísticas están organizadas en 
función de un producto o de un rasgo cultural 
característico que les da su nombre, el interés 
primordial es incentivar el consumo de un 
elemento que se da en abundancia para 
promover el desarrollo de local (Morales, 
2000). 
Las rutas turísticas dependen principalmente 
de los recursos culturales y naturales que posee 
una zona, tomando en cuenta el tipo de público 
al cual se desea llegar, debido a que la ruta 
permitirá a los visitantes ser partícipes de 
situaciones curiosas y eventos ajenos a su 
cotidianidad, las rutas turísticas requieren 
identificar los circuitos turísticos, realizar 
difusión o promoción de las rutas turísticas e 
identificar los servicios que comprende 
(Morales, 2000). 
 
Circuitos Turístico 
 
 Valle sur 
 Valle Sagrado 
 Moray 
 
Promoción de Rutas 
Turísticas 
 Centros técnicos 
 
 
 
Servicios en la ruta 
turística 
 Atractivos turísticos 
 Campamentos 
 Restaurant turístico 
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g
ro
 b
io
d
iv
er
si
d
ad
 
    
La agro biodiversidad es la diversidad biológica 
doméstica y silvestre de relevancia para la 
alimentación y la agricultura. Está constituida 
por: Los recursos genéticos vegetales, 
animales, microbianos y micóticos; los 
organismos necesarios para sustentar funciones 
clave del agroecosistema, de su estructura y 
procesos, tales como la regulación de plagas y 
enfermedades, y el ciclo de polinización y 
nutrientes; y las interacciones entre factores 
abióticos, como los paisajes físicos en los que 
se desarrolla la agricultura, y las dimensiones 
socioeconómicas y culturales, como el 
conocimiento local y tradicional (ADRS, 
2007). 
 
La agro biodiversidad está constituida diversos 
recursos, se caracteriza por lo siguiente: 
Herramientas agrícolas, productos agrícolas y 
actividades agrícolas; que le permite utilizar la 
tecnología de acuerdo a los conocimientos en 
las actividades de la agro biodiversidad 
(MINAGRI, 2016). 
 
 
  
Herramientas agrícolas 
 
 
 
 
 Tecnología 
agropecuaria 
 Herramientas 
tradicionales 
 
Productos agrícolas  Productos nativos 
 Cultivos nativos 
 Plantas nativas 
 
Actividades agrícolas  Agricultura tradicional  
 Crianzas de animales 
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CAPITULO  III 
METODO  DE  INVESTIGACION 
 
3.1.  Alcance de Investigación 
 
Para la presente investigación el alcance es descriptivo, porque se procedió a describir 
las variables de estudio, para conocer como es la Ruta Turística y Agro biodiversidad 
en la Región Cusco.  
3.2.  Enfoque de la Investigación 
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se busca la importancia 
de la promoción de las nuevas rutas turísticas y la agro biodiversidad en la Región 
Cusco, con esto se busca una alternativa de desarrollo del turismo. 
Un enfoque cuantitativo ya que su propósito es brindar información acerca de rutas 
con atractivo turístico y agro biodiversidad en la Región Cusco. 
3.3.  Diseño de Investigación 
 
Para la presente investigación, el diseño de investigación fue no experimental porque 
dicho estudio se realizó sin la manipulación deliberada de las variables de estudio caso 
de la Ruta Turística y la Agro biodiversidad en la Región Cusco, en los que solo se 
observaron los fenómenos en su ambiente natural y se procedió a la recopilación de 
datos en un momento único. 
3.4.  Población y Muestra 
 
La población de estudio comprendió las Agencias de Viaje, Guías de Turismo de la 
Región Cusco y estudiantes del último ciclo de Turismo del Instituto Khipu. 
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Tabla 2: Población y Muestra de Estudio para la Investigación 
POBLACION MUESTRA ENCUESTAS 
4432 GUIAS DE 
TURISMO 
234 GUIAS DE TURISMO 234 ENCUESTAS 
140 AGENCIA DE 
TURISMO 
140 AGENCIA DE TURISMO 140 ENCUESTAS 
32 ESTUDIANTES 
DEL ÚLTIMO CICLO 
DE TURISMO 
KHIPU. 
32 ESTUDIANTES 32 ENCUESTAS 
FUENTE: DIRCETUR  
Para la presente investigación la población de estudio de las agencias de turismo es 
igual a la muestra de estudio y la población de estudio de estudiantes del último 
ciclo de turismo del Instituto Khipu es igual a la muestra de estudio. 
 
3.4.1  Tamaño de Muestra para Guías de Turismo: 
  Para los guías de turismo  se procedió a determinar el tamaño de muestra:  
 
n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝑍2pq + (N − 1)𝑒2
 
Dónde: 
n= Tamaño de muestra 
Z= Nivel de confiabilidad (1.96) valor constante 
P= Probabilidad de ocurrencia  
q= Probabilidad de no ocurrencia  
N= Número de población 
e= Error de la muestra (0.05) valor constante 
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n =
(1.96)2(0.2)(0.8)(4432)
(1.96)2(0.2)(0.8) + (4432 − 1)0.052
 
 
n = 234 Guías de Turismo. 
 
Las encuestas fueron aplicadas a 234 guías de turismo. 
Se realizó el trabajo de campo para recolección de información al tamaño de muestra 
que se observa en la tabla 2, con la finalidad de conocer cuanta información brindan 
las agencias de turismo acerca de las rutas turísticas y agro biodiversidad, los guías 
de turismo, cual es la información y el conocimiento acerca de las rutas turísticas y 
agro biodiversidad. De los estudiantes de turismo del último ciclo, como es su 
formación sobre conocimientos de rutas turísticas y agro biodiversidad. 
3.5.  Plan de Procesamiento y Análisis de datos 
 
A. Procesamiento de la información 
Con la aplicación de la encuesta se obtuvo información deseada de la población de 
estudio y se procedió a la tabulación de los resultados del estudio. 
B. Análisis e interpretación de resultados 
Los resultados de estudio una vez tabulados se procedieron a interpretar y analizar para 
emitir las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPITULO  IV 
RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACION  
 
4.1.  Resultados de Ruta turística en la región Cusco  
 
4.1.1.  Resultados de Circuitos Turísticos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 2: Circuitos turísticos 
 
El 100% de las agencias de turismo, brindan servicios al centro arqueológico de 
Machupicchu, seguido del Valle Sagrado comprendido por Sacsayhuaman, Kenko, 
Pisac y Santa Teresa conectado con servicios de los Baños termales, ciclismo, 
Canotaje, Moray, así mismo algunas agencias de turismo consideran dentro del 
circuito la visita al parque nacional del Manu.  
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 Fuente: Elaboración Propia 
Figura 3: Implementar nuevos circuitos. 
 
El interés de las Agencias del sector turismo sobre implementar nuevos circuitos 
se puede apreciar que existe una tendencia sobre el Jardín botánico de Pisac con 
un 39% y el Parque de la papa con 35% y por ser geográficamente asociadas se 
convierte en un potencial para implementar como para del circuito de la 
Agrobiodiversidad. También la Granja Kayra que corresponde a la gestión de la 
UNSAAC está como una propuesta interesante con un 26% como se aprecia en la 
figura. 
 
Parque de la papa
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 4: Circuito de la Agro biodiversidad. 
26%
35%
39%
Implementar nuevos circuitos turisticos
Granja Kayra Parque de la papa Jardin Botánico
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El circuito turístico del Parque de la Papa relacionado con la Agro biodiversidad se 
encuentra ubicado en la ruta de Pisaq, como se observa en la figura también se 
puede conectar dicho circuito con el Jardín botánico de Pisaq.  
 
4.1.2.  Promoción de Rutas Turísticas 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5: Atractivos del Camino Inca. 
 
Del 100% de encuestados los atractivos del camino inca que permiten promocionar 
las rutas turísticas, para las agencias de turismo se evidencia que el 36% aprecia la 
interacción cultural con los habitantes del lugar en la ruta del camino inca, para el 
34% el atractivo del camino inca son las costumbres de cada lugar y el 30% 
manifiesta que aprecia como atractivo la agro biodiversidad. 
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FUENTE: Elaboración Propia 
Figura 6: Centros arqueológicos relacionados con la agro biodiversidad 
Los centros arqueológicos representativos de la agro biodiversidad más conocidos 
y visitados son el de Moray con el 59% y Tipòn con el 41%, se puede comprender 
que Moray al estar dentro de una ruta más transitada turísticamente tenga mayor 
porcentaje, lo que a Tipón se podría revalorar.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 7: Temas para las Rutas turísticas que ayuden a revalorar la agro 
biodiversidad 
Del 100% de encuestados, como sugerencias para las rutas turísticas que ayuden a 
revalorar la Agro biodiversidad, se lograron agrupar 7 generalidades, de los que 
podemos indicar que el 13 % resaltaron que es importante la capacitación en las 
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zonas donde se puede potenciar la agro biodiversidad, como en los procesos de 
tratamientos de cultivos y animales, así como la atención a los visitantes, 
programas de turismo vivencial y servicios generales. Otro aspecto importante fue 
la Promoción con el 25%, lo que comprende promocionar las zonas con mayor 
potencial en aspectos de la agro biodiversidad, manifiestan que se debe 
implementar un programa de promoción articulado con las zonas y servicios, debe 
incluir aspectos como labranza de tierra, cuidado de animales, tecnología ancestral, 
misticidad, tradiciones, entre otros, se remarca que las agencias deben conocer 
estas zonas para incluirlos dentro los servicios y además de ser capacitados e 
informados para su difusión a los turistas. Las Rutas con 12% son parte del 
complemento de las propuestas de los guías, las cuales deben estar bien 
estructuradas en función a servicios, distancias, tiempos de estadía, evaluación 
económica e identificación de actores involucrados. Complementando todas las 
propuestas, los proyectos con 38%, la particularidad de este grupo es que integra 
propuestas relacionadas con las demás categorías, parte de las propuestas son las 
de crear programas y/o proyectos de promoción de las labores de la comunidad en 
relación al tema de la agro biodiversidad, así mismo se valoró que se genere el 
desarrollo de capacidades en las labores de las comunidades con un enfoque de 
calidad y uso de tecnologías ancestrales, implementar y mejorar los accesos 
vehiculares es importante para poder articular y acercar las comunidades hacia los 
procesos turísticos, un aspecto importante fueron las opiniones sobre la 
implementación, mejoramiento y rescate de los andenes, como patrimonio, 
atractivo turístico y centro de producción. El cuidado del medio ambiente también 
estuvo presente en las opiniones, un proceso transversal a todas las actividades, la 
preparación de los ciudadanos para una mejor interacción con los visitantes y el 
mejoramiento de sus infraestructuras para satisfacer la demanda turística de forma 
adecuada. Indicaron que es importante garantizar el flujo de la demanda para que 
estos procesos sean rentables para las zonas de intervención, todos estos aspectos 
pueden ser considerados dentro de un programa o proyecto regional para integrar 
a las comunidades o zonas a la demanda de los visitantes con las mejores 
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condiciones. Un grupo que resalto fue el de los aspectos de Tradición con el 4%, 
en este grupo resaltan aspectos como el de rescatar y revalorar las tradiciones 
ancestrales, con la finalidad de identificar, catalogar, enseñar y difundir como parte 
de la cultura regional, de igual forma se debe realizar la gastronomía regional y el 
uso de tecnología de nuestros antepasados, en general rescatar y difundir nuestra 
cultura milenaria. El 5% no dan sugerencia alguna, se puede entender como parte 
del desconocimiento del tema de la agro biodiversidad y el 3% consideraron otros, 
temas más generales o fuera de contexto como el caso que lo consideran 
desarrollarlo como un proyecto personal, que los guías den una manifestación al 
respecto, que los guías deben capacitarse en estos temas para expandir su 
conocimiento, o que necesitan más información al respecto. 
 
4.1.3.  Servicios de Rutas Turísticas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 8: Temas más solicitados por turistas extranjeros 
 
De los temas más solicitados por turistas, en primer lugar se aprecia la Cultura con 
un 30.8%, entendiendo todo lo que compone esta noción, pero además resaltaron el  
turismo vivencial con 13.3%, la flora, fauna y medio ambiente con 11.8%, así como 
aventura con 11.6%, como un grupo de la misma tendencia, los centros 
arqueológicos con una 10.4%, arquitectura e ingeniería con 8.7%, seguido de la 
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Gastronomía con 7.7%, es otro grupo interesante pero con tendencia a la baja, y la 
diversión con 3.9%, y Agricultura con 1.7%, son los menos solicitados, pero son 
transversales a los demás. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 9: Lugares donde se muestra la agro biodiversidad 
 
Los sectores donde se muestra la agro biodiversidad mencionada por los guías de 
turismo de los cuales, algunos comprenden a sub zonas como el Valle Sagrado de 
los Incas o el caso de Valle Sur, siendo en el orden de los más mencionados los 
siguientes: Pisac 11.4%, el que obtiene el máximo porcentaje, seguido de Valle 
Sagrado con 9.5%, Calca con 8.9%, y Moray con 8.5%, podemos decir que este es 
un primer grupo de interés, para el caso de Anta con7.0%,  Chinchero con 6.8%, y 
Pumamarca con el 6.6%, son el segundo grupo de importancia, seguido por Tipon 
con el 5.5%, Urubamba con 4.5%,, Raqchi con 3.2%,  Sicuani con 3.0%, y Zurite 
con 2.8%, tienen una misma tendencia, por lo que el siguiente grupo sería, Uchuy 
Qosqo con 2.5%,  Yucay con 2.5%, Parque de la Papa con 2.3%, la tendencia 
decreciente es más pronunciada por las siguientes zonas Ollantaytambo con 1.7 y 
demás lugares. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 10: Restaurantes según su ubicación 
 
Las Agencias de turismo encuestadas refieren a 166 restaurantes en las diferentes 
localidades, de las cuales el 29% están referidas a Machupicchu Ciudad de Aguas 
Calientes, también sugieren con un 18% a la ciudad de Urubamba, y seguido de 
Pisac con un 16%, Son la que más resaltan como sugerencia de las agencias de 
turismo, Cusco esta sugerido con un 8% y Puno con el 7%, Manu y Ollantaytambo 
con un 6%, Haciendo la comparación entre Aguas calientes y Urubamba como 
Pisac, es muy poca como parte de una ruta turística, esto se puede explicar por ser 
como parte de paso para Machupicchu y una corta estadía en el centro arqueológico 
de Ollantaytambo; Santa Teresa como destino gastronómico cuenta con un 5%, 
suponemos con una tendencia de crecimiento si se extiende la ruta turística a esa 
localidad como destino incorporado de los paquetes turísticos. Andahuaylillas , 
Sicuani, Tipon y Yucay tienen el 1%. 
Los restaurantes más mencionados son:  
 Paca Paca ( Urubamba) 
 Inti House ( Aguas Calientes) 
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 Chullpi Machupicchu Restaurante (Machupicchu) 
 Tunupa ( Ollantaytambo) 
 Qanela Restaurante ( Valle Sagrado) Urubamba 
 El Indio Feliz ( Machu Picchu) 
 El Huacatay (Urubamba) 
 Don Esteban Y Pancho ( Pisac) 
 Casa Andina Urubamba 
 Beija Flor ( Pisac) 
 Apu Organic Nativo ( Pisac) 
 
4.2.  Resultados de Agro biodiversidad en la región Cusco  
 
4.2.1.  Herramientas agrícolas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 11: Conocimiento de Tecnologías Agropecuarias 
 
Los guías  de turismo tiene conocimiento del Arado con ganado con un 21%, seguido 
de la Chaquitaclla con un 20%, son los dos primeros más importantes, curiosamente el 
arado con tractor con 19%, también resalta en su opinión, seguido por el trabajo con 
lampa con 16%, raucana con 14%, y sistema de riego por goteo con 11%. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 12: Tecnologías tradicionales de Importancia 
De acuerdo a los resultados obtenidos las tecnología Tradicionales que consideran 
de mayor importancia son el Arado con Ganado con un 65.6 %, chaquitaclla y 
lampa con 62.5 % y sistemas de riego con 43.8 %. 
 
Tomando en cuenta la importancia de las tecnologías tradicionales que son de uso 
exclusivo para la agricultura que está directamente relacionada con la Agro 
biodiversidad, los más conocidos por los estudiantes son: Arado con ganado, 
chaquitaclla, lampa y sistemas de riego, sin embargo, todos son utilizados en la 
agricultura pero no se conocen porque los estudiantes no frecuentan en el uso de 
estas herramientas. 
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4.2.2.  Productos agrícolas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 13: Insumos de cultivos nativos 
 
Los restaurantes turísticos aprecian la importancia de la preparación de alimentos 
para los turistas con insumos de cultivos nativos, un 91% los considera como parte 
de la alimentación de los turistas, en contraste de solo un 9% que no los utiliza. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 14: Productos agrícolas en la Preparación de Alimentos 
 
La Papa con 23% es el alimento más utilizado, seguido por el maíz y la quinua con 
19% respectivamente, incluyen en menor proporción la Quiwicha con 15%, 
Kañihua con el 13% y el Tarwi con el 12%, las agencias de turismo utilizan para 
la alimentación de los turistas.  
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 15: Alimentos que prefiere el turista en los campamentos del camino 
inca. 
 
La preferencia de los turistas frente a los alimentos en la ruta de camino Inca tiene 
como predominancia a la papa con un 26%, muy importante como es que se 
posiciona la quinua con 25% como parte de la preferencia de los turistas para su 
consumo, con un 15% el Maíz y la Kiwicha se consideran en la tercera posición 
para dar lugar a la Kañihua con 11% y al Tarwi con un 7%. 
 
Por tanto es importante para los turistas el consumo de los productos andinos en 
su alimentación. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 16: Comparación de Alimentos utilizados y la preferencia de 
alimentos de los turistas. 
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Destaca los 6 puntos porcentuales que los turistas demandan más sobre la Quinua 
en relación a la oferta por las empresas de turismo, así como los 3 puntos 
porcentuales de la Papa, otro aspecto relevante es que hay una diferencia de 5 
puntos porcentuales de no preferencia por el Tarwi y 4 puntos porcentuales, que 
no desean consumir maíz. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 17: Valoración de cultivos nativos por los turistas 
 
La valoración que le dan los turistas a los alimentos locales se manifiesta en que 
las preferencias alcanzan un 62% y un 30% consumen los productos, cuando 
prefieren y consumen son el 8%. Esta preferencia considerada como una demanda, 
se debe aprovechar para considerar dentro de las cartas del mercado culinario 
regional, y a ser considerado dentro de la ruta de la agro biodiversidad.  
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 18: Productos son propios de la Agro biodiversidad 
  
De acuerdo a las encuestas aplicadas los estudiantes del Instituto consideran que 
son Productos propios de la Agro biodiversidad, la quinua y el maíz con 84.4%, la 
papa con 81.3 %, kiwicha y tarwi con 53.1 % y kañihua con 37.5 %. 
De acuerdo al estudio aplicado son productos que son reconocidos, por los 
estudiantes como propios de la Agro biodiversidad: Quinua, maíz  y papa, dichos 
productos resaltan en la agricultura de nuestra Región, así mismos por la 
importancia de los valores nutricionales. 
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4.2.3.  Actividades agrícolas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 19: Conocimiento sobre la Agro biodiversidad 
 
Los guías de turismo identificaron con un 40%, a los cultivos, con un 33 %, al medio 
ambiente y con un 26%, las crianzas, como componentes importantes o resaltantes de 
la agro biodiversidad. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 20: Información que reciben sobre agro biodiversidad 
Se observa en la figura que del 100% de encuestados, el 40.6%  de guías de turismo 
han recibido información sobre agricultura y naturaleza,  el 37.5% sobre variedad 
de productos, el 21.9% sobre agricultura y variedad biológica, esto implica que se 
requiere tener conocimiento acerca de información relacionado con la agro 
biodiversidad que son temas de interés de los turistas nacionales y extranjeros. 
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El Trabajo de campo se realizó en dos etapas: 
1. Primera etapa, se realizó el estudio para captar la información con la 
población de estudio: agencias de turismo, guías de turismo y estudiantes de 
turismo respecto al nivel de conocimiento de las Rutas Turísticas y Agro 
biodiversidad en la región Cusco. 
2. En la segunda etapa se realizó el recorrido del Valle Sagrado de los Incas, 
para identificar las Rutas Turísticas relacionadas con la Agro biodiversidad 
entre los lugares con atractivos turísticos se visitaron: Comunidad de 
Misminay, Población de Maras y sus Portadas, centro arqueológico de 
Moray, laboratorio agrícola Urco, Jardín Botánico de Pisac, Parque de la 
Papá y Museo de Pisac. 
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CAPITULO  V 
 
DISCUSION 
 
5.1.  Hallazgos Relevantes y Originales 
 
Según lo hallado en la presente investigación, la ruta turística comprende los circuitos 
de Machupicchu, Valle Sagrado de los incas, Santa Teresa, Moray y Parque Nacional 
del Manu  que tienen  características de agro biodiversidad, las agencias de turismo, 
no promocionan las rutas turísticas, cuyos circuitos comprenden  lugares y centros 
arqueológicos con características relevantes de la agro biodiversidad, como Moray que 
es un centro agrícola conformado por galerías ligeramente elípticas denominadas 
muyus o andenes circulares, funcionaba como centro de investigación agrícola y el 
Centro arqueológico Machupicchu, cuyas características muestran los andenes o 
terrazas de cultivo que son estructuras formadas por un muro de piedras, piedras 
grandes, pequeñas y tierra de cultivo. 
5.2.  Limitaciones del estudio 
  
Una de las limitaciones de la presente investigación es que las instituciones  trabajan 
de manera independiente en proyectos que están relacionados con el turismo y la 
difusión los mismos, de acuerdo al reconocimiento de las rutas turísticas en el Valle 
Sagrado de los Incas se ha recorrido y verificado las siguientes rutas relacionadas con 
la Agro biodiversidad: comunidad de Misminay, que recibe al turista tanto nacional 
como extranjero para compartir experiencias agrícolas y el consumo de productos 
andinos, el centro arqueológico de Moray, en la actualidad se puede observar los 
andenes circulares que cuentan con un sistema de irrigación que nuestros ancestros 
lograron cultivar más de 250 especies vegetales, otros estudios indican que el lugar fue 
empleado para la observación astronómica y monitorear los cambios climáticos que 
podrían presentarse, mediante el seguimiento de la luz solar y las sombras de las altas 
montañas, Urco es un laboratorio agrícola ubicado en el Valle Sagrado, distrito de 
Calca, Parque de la papa ubicado en Pisaq lugar donde se puede conocer y degustar 
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más de mil variedades de para proveniente de las comunidades campesinas Amaru, 
Chawaytiri, Pampallacta, Saccacca, Paru Paru, entre otras  y jardín Botánico de Pisac, 
cuyo objetivo es el ofrecer opciones para la educación ambiental, la conservación de 
la agro diversidad y la reafirmación de los valores culturales, así como la rica tradición 
de la herbolaria andina y la utilización medicinal de las plantas. 
- Una limitación por parte de las instancias encargadas de brindar información de un 
padrón actualizado a la fecha con la cantidad, direcciones de agencias de turismos, 
guías de turismo empadronados con datos personales no están actualizados, la cual 
dificulta para obtener la información al momento de realizar el trabajo de campo con 
la aplicación de encuestas. 
- Otra de las limitaciones en la presente investigación, que deben ser consideradas en 
futuros estudios, es la poca confianza que tienen los propietarios de las agencias, los 
guías de turismo en brindar información cuando el investigador realiza el trabajo de 
campo, esta limitación puede afectar en la veracidad de las respuestas que queremos 
alcanzar para los resultados de la investigación. 
- Para el recorrido de reconocimiento de las rutas turísticas relacionados con la agro 
biodiversidad, tiene como limitación el factor tiempo.  
 
5.3.  Comparación crítica con la literatura existente 
 
- Haciendo un análisis del antecedente internacional: “La Promoción de Nuevas 
Rutas Turísticas y su Incidencia en el Desarrollo Turístico de la Provincia de 
Tungurahua” el autor sostiene que es necesario dar a conocer las nuevas alternativas 
sobre rutas turísticas que se posee en la provincia. Contrastando con los resultados 
obtenidos en la presente investigación estamos de acuerdo ya que la promoción de 
nuevas rutas turísticas a nivel internacional y más aún en nuestra región permitirá 
el desarrollo turístico de nuestra región de la misma forma de nuestro País. 
- Haciendo análisis del antecedente local: “Atractivos Naturales y Culturales para el 
Desarrollo del Turismo Alternativo en la Comunidad de LLullucha-Ocongate” el 
autor sostiene las siguientes conclusiones: Los resultados de las encuestas 
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realizadas a los comuneros, turistas y operadores de agencias de turismo, 
demuestran aceptación y el interés sobre el turismo alternativo en sus modalidades 
de turismo rural, aventura, gastronomía, en el ámbito de estudio, con lo que se podrá 
generar mayor estancia y gasto por parte de los visitantes y diversificar la oferta 
turística de la Región Cusco. Haciendo una comparación con los resultados 
obtenidos cabe mencionar que los atractivos naturales que posee cada región es una 
fortaleza y permite el desarrollo del turismo siempre que exista planificación del 
turismo con las propuestas identificadas en cada sector caso del Valle Sagrado de 
los incas. 
 
Comparando con la literatura existente según Morales (2000), plantea que las rutas 
turísticas dependen principalmente de los recursos culturales y naturales que posee 
una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea llegar, debido a que 
la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos 
a su cotidianidad, estamos de acuerdo ya que efectivamente las rutas observados 
durante el recorrido en el Valle Sagrado de los Incas, poseen las características 
culturales y naturales atractivos para los turistas nacionales e internacionales. 
 
5.4.  Implicaciones del estudio 
 
Según los estudios realizados para la presente investigación la ruta turística comprende 
circuitos con características de agro biodiversidad en el Valle Sagrado de los Incas que 
deben ser promocionados por las agencias de turismo que viene a ser atractivos para 
el turista nacional e internacional. 
A partir de la presente investigación también surge la necesidad de investigar la 
relación que tiene la información brindada a los turistas nacionales como 
internacionales y la promoción de las rutas turísticas con información amplia y 
correcta.  
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CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo a los estudios realizados y al recorrido de reconocimiento de la ruta 
turística se concluye que el circuito del Valle Sagrado de los Incas, comprenden 
atractivos turísticos que resaltan relevantes características de la agro 
biodiversidad en la región Cusco 
 
2. Durante la presente investigación los resultados del estudio permitieron 
identificar en el trabajo de campo, la escasa información acerca de rutas turísticas 
con características de agro biodiversidad, por parte de las agencias, guías de 
turismo y estudiantes y en el recorrido de reconocimiento los circuitos turísticos 
con características de Agro biodiversidad, los mismos que se encuentran en el 
Valle sagrado de los Incas comprenden: Comunidad de Misminay, Población de 
Maras y sus Portadas, centro arqueológico de Moray, laboratorio agrícola Urco, 
Jardín Botánico de Pisac, Parque de la Papá y Museo de Pisac. 
 
3. Actualmente las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en la Región Cusco, son 
promovidas por la DIRCETUR, a través del centro de información turística, 
pagina web institucional; las agencias de turismo y empresas turísticas 
promocionan a través de su página web, redes sociales y volantes. 
 
4. Los servicios de las rutas turísticas con características de Agro biodiversidad en 
el Valle Sagrado de los Incas, durante el estudio son identificados como: 
Restaurantes turísticos que recomiendan las agencias de turismo a los visitantes 
porque incorporan en sus alimentos insumos nativos de la zona, oficinas de 
información turística que orientan a los visitantes acerca de los circuitos 
turísticos, el parque de la papa y Jardín Botánico de Pisac que realza la 
importancia de la agro biodiversidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda a los Guías y a las agencias de turismo resaltar la importancia de 
la ruta turística de manera especial el Valle Sagrado de los Incas y los circuitos 
que comprenden lugares turísticos relacionados con la agro biodiversidad en la 
región Cusco. Así mismo a las instituciones que forman profesionales en Turismo 
se recomienda incluir en los planes de estudio materias relacionadas a las rutas 
turísticas y de especial importancia sobre agro biodiversidad. 
  
2. Se recomienda a  DIRCETUR, a las agencias de turismo difundir los circuitos 
relacionados con la agro biodiversidad que son un valor agregado y atractivo 
importante para el turismo nacional e internacional, los principales circuitos que 
comprenden la presente investigación, que deben ser difundidos son: Mirador de 
Machucolca, comunidad de Cruz Pata, laguna de Huaypo, comunidad de 
Misminay, Población de Maras y sus Portadas, centro arqueológico de Moray, 
laboratorio agrícola Urco, Centro de Información Turística en Pisac, Jardín 
Botánico de Pisac, Parque de la Papá y Museo de Pisac. 
 
3. Se recomienda se promuevan las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en la Región 
Cusco, desde los centros de formación en el área o especialidad de turismo, como las 
universidades e institutos superiores, identificando los atractivos turísticos con 
características de agro biodiversidad, para brindar valor agregado a los circuitos turísticos 
que se promueven en la actualidad. 
 
4. Se recomienda a DIRCETUR y las Municipalidad que se encuentran en el Valle 
Sagrado de los Incas difundir amplia información respectos a los servicios de las 
rutas turísticas con características de Agro biodiversidad en  la Valle Sagrado de 
los Incas.  
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ANEXO  01-  MATRIZ  DE  CONSISTENCIA
 PROBLEMAS OBJETIVOS  VARIABLES METODO 
Problema General: 
¿Cómo es la ruta turística y agro 
biodiversidad en la región Cusco 
2018? 
Objetivo general: 
Describir la ruta turística y agro 
biodiversidad en la región Cusco 2018. 
1. Ruta Turística 
2. Agro biodiversidad 
Enfoque: 
Cuantitativo 
Alcance: 
Descriptivo  
Diseño: 
No experimental 
 
 
Problemas Específicos: 
 
a) ¿Cómo son los circuitos 
turísticos y la Agro biodiversidad 
en la Región Cusco? 
Objetivos Específicos: 
 
a) Describir los circuitos turísticos y la Agro 
biodiversidad en la Región Cusco 
DIMENSIONES 
1. Circuitos Turísticos  
2. Promoción de Rutas Turísticas 
3. Servicios en las rutas turísticas 
4. Herramientas agrícolas 
5. Productos agrícolas 
6. Actividades agrícolas 
 
b) ¿Cómo se promueve actualmente 
las rutas turísticas y la Agro 
biodiversidad en la Región Cusco?. 
b) Conocer como se promueve actualmente 
las rutas turísticas y la Agro biodiversidad en 
la Región Cusco. 
c) ¿Cuáles son los servicios en las 
rutas turísticas y la Agro 
biodiversidad en la Región Cusco? 
 
c) Describir los servicios de las rutas 
turísticas y la Agro biodiversidad en la 
Región Cusco. 
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ANEXO  02  -  ENCUESTAS 
UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO 
Buenas tardes. La presente encuesta la realizamos con la finalidad de recolectar información para el 
Proyecto de Investigación "Ruta Turística y  Agrobiodiversidad en la Región Cusco 2017". Las respuestas 
que Ud. nos brinde son completamente confidenciales. Agradecemos su disponibilidad. 
 
I. DATOS GENERALES: 
Nombre de la Agencia: ……………………………………………………………………………………… 
 
Dirección: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Conexiones:  
 
Nacionales:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Extranjero:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tiempo de servicio (años):……………………………………………………………………………………. 
 
II. PREGUNTAS: 
1. ¿Cuáles son los circuitos turísticos que Ud. ofrece fuera de la ciudad? 
a) Valle Sagrado (Sacsayhuaman, Kenko, Pisac) 
b) Machupicchu (Traslado a Ollantaytambo, centro arqueológico, aguas calientes) 
c) Valle Sur: (Tipón, Pikillacta, Andahuaylillas, Huaro, Checacupe, Raqchi, la Raya) 
d) Puno: Sillustani, Uros, etc. 
e) Manu  
f) Santa Teresa (Baños, ciclismo, Canotaje) 
g) Moray 
Otros 
Especifique)………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Como empresa está interesada en implementar dentro de su circuito centros técnicos, como. 
 
a) Granja Kayra 
b) Jardín botánico de Pisac 
c) Parque de la papa 
 
3. ¿Cuáles son los atractivos del camino Inca? 
a) Interacción cultural con los lugareños 
b) Costumbres de cada lugar 
c) Agrobiodiversidad 
 
4. En la preparación de los alimentos para los turistas, incluyen insumos de cultivos nativos? 
a) Si  
b) No 
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Porque 
(Especifique)…………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿Cuáles de los productos utilizas más en la preparación para los alimentos que ofreces a los turistas? 
a) Quinua 
b) Kañihua 
c) Papa 
 
d) Kiwicha 
e) Tarwi 
f) Maíz 
 
Otros(Especifique)……………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Cuál es el alimento que prefiere el turista en los campamentos del camino inca? 
a) Quinua 
b) Kañihua 
c) Papa 
d) Kiwicha 
e) Tarwi 
f) Maíz 
Otros(Especifique)……………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Cuánto valoran los turistas los cultivos nativos en la preparación de los alimentos? 
a) Prefiere 
b) Consume 
c) Rechaza 
 
8. ¿En qué lugares de los circuitos turísticos se encuentran los restaurantes? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Se sugiere restaurantes que incluyen productos del lugar? 
a) Si  
b) No  
Porque…………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Estaría Ud. de acuerdo en incluir el conocimiento sobre el uso de los cultivos nativos así como la agricultura 
tradicional en sus paquetes turísticos?. 
 
a) Si  
b) No  
Porque……………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Cuál sería su aporte a valorar nuestra diversidad de cultivos y crianzas?. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO 
Buenas tardes. La presente encuesta la realizamos con la finalidad de recolectar información  para el 
Proyecto de Investigación "Ruta Turística y  Agrobiodiversidad en la Región Cusco 2017". Las respuestas 
que Ud. nos brinde son completamente confidenciales. Agradecemos  su disponibilidad. 
 
I. DATOS GENERALES: SEXO: F (  ) M (  )  EDAD: ………… 
A) Agencia(s) de Turismo: ………………………………………………………… 
B) Años que trabaja: ………………..…….. 
C) Institución de Formación: ……………………………………………………… 
D) Especialización: ………………………………………………………………… 
 
II. PREGUNTAS: 
III.  
1. ¿Que conoce sobre la Agrobiodiversidad en Cusco? 
a) Cultivos 
b) Crianzas 
c) Medio Ambiente 
d) Otros……………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué tecnologías agropecuarias conoce? 
a) Arado con ganado 
b) Chaquitaclla 
c) Raucana 
d) Lampa 
e) Arado con tractor 
f) Sistema de Riego por goteo
g) Otras 
(Especificar)………………………………………………………………….. 
 
3. En su experiencia. ¿Cuáles son los 3 temas más solicitados por los Turistas? 
Nacionales: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Extranjeros: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. ¿Que lugares conoce en donde se muestra la Agrobiodiversidad? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5. De los siguientes centros arqueológicos relacionados con la Agrobiodiversidad. ¿Cuál 
es de mayor importancia? 
 
a) Moray……………………………………………………………………….. 
b) Tipón………………………………………………………………………… 
Si conoce otros 
(Especifique)………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
6. Ud. que información ha recibido sobre:  
Agrobiodiversidad………………………………………………………………… 
Cultura………………………………………………………………………………… 
Crianza………………………………………………………………………………… 
Conocimientos 
tradicionales…………………………………………………………….. 
Dónde: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Qué Comunidades Campesinas conoce Ud. que valoran la Agrobiodiversidad en el 
Cusco? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Qué sugiere Ud. para incluir en las Rutas Turísticas para revalorar a la 
Agrobiodiversidad? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO 
Buenas tardes. La presente encuesta la realizamos con la finalidad de recolectar información  para 
el Proyecto de Investigación "Ruta Turística y  Agrobiodiversidad en la Región Cusco 2017". Las 
respuestas que Ud. nos brinde son completamente confidenciales. Agradecemos  su disponibilidad. 
 
I. DATOS GENERALES: SEXO: F (  ) M (  )  EDAD: ……………… 
A) Institución:……………………………… 
B) Ciclo de Estudios: ……………………… 
 
IV. PREGUNTAS: 
1. ¿En que Curso le han dado información sobre los Recursos Naturales y la 
Ecología? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cuáles de los siguientes productos son propios de la Agrobiodiversidad? 
 
a) Quinua 
b) Kañihua 
c) Papa 
d) Kiwicha 
e) Tarwi 
f) Maíz 
 
3. ¿Qué Tecnologías Tradicionales considera de Importancia? 
 
a) Arado con ganado 
b) Chaquitaclla 
c) Raucana 
d) Lampa 
e) Arado con tractor 
f) Sistema de Riego por goteo
Otras 
(Especificar)……………………………………………………………………… 
 
4. Que conoce Ud. sobre la Agrobiodiversidad? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO  03  –  FOTOGRAFIAS  DE  RECORRIDO  DE  VALLE  
SAGRADO  DE  LOS  INCAS 
 
A. MIRADOR DE MACHUCOLCA                       
 
B. COMERCIALIZACION DE TEXTIL EN MIRADOR DE MACHUCOLCA 
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C. PRODUCTO AGRICOLAS: PAPA, TRIGO, CEBADA, KIWICHA… 
 
 
D. EQUIPO DE INVESTIGACION QUE REALIZÓ EL RECORRIDO  
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ANEXO  04  –  INFORMACION  DE  RECORRIDO  DE  VALLE  
SAGRADO  DE  LOS  INCAS 
 
4.1. Resultados del Reconocimiento de Rutas Turísticas relacionados con la Agro 
biodiversidad en el Valle Sagrado de los Incas 
 
Parte del proceso de investigación requiere el recorrido para reconocimiento y 
análisis de las rutas turísticas, en esta primera parte se detalla un primer tramo, 
para su comprensión y adecuación a la investigación emprendida. 
Las encuestas realizadas proponen diferentes alternativas a la “Ruta Turística 
y Agro biodiversidad”, de las que resalta el Valle sur, el Valle sagrado de los 
incas y la zona de Machupicchu. En este proceso se tomó como referencia 
inicial el Valle sagrado de los Incas, y en una primera parte el tramo 
comprendido de Cusco, Chincheros, Moray, Urubamba, Calca y Pisaq, entre 
los lugares que comprende este tramo esta: Mirador de Machucolca, 
comunidad de Cruz Pata, laguna de Huaypo, comunidad de Misminay, 
Población de Maras y sus Portadas, centro arqueológico de Moray, laboratorio 
agrícola Urco, Centro de Información Turística en Pisac, Jardín Botánico de 
Pisac y Museo de Pisac. 
 
Figura 1: Mapa de recorrido de Cusco-Valle Sagrado y Viceversa 
Fuente: Elaboración Propia 
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La agrobiodiversidad, o diversidad agrícola, constituye una parte importante 
de la diversidad y engloba todos los elementos que interactúan en la producción 
agrícola: los espacios cultivados o utilizados para la crianza de animales 
domésticos, las especies directa o indirectamente manejadas, como las 
cultivadas y sus parientes silvestres, las hierbas dañinas, las parásitas, las 
pestes, los polinizadores, los depredadores, los simbiontes. (QUALSET & 
McGUIRE, 1995) (Organismos que hacen parte de una simbiosis, o sea, que 
viven con otros), etc., y la diversidad genética a ellos asociada  (también 
llamada diversidad intraespecífica, es decir, dentro de una misma especie). La 
diversidad de especies es llamada diversidad intraespecífica. 
Itinerario que permite reconocer y disfrutar de manera organizada el proceso 
productivo de la papa, degustarla a través de la cocina y comprenderla dentro 
de expresiones históricas y culturales. (Coppin, 2008) 
Toda actividad turística desarrollada en el medio rural, planificada de manera 
sostenible con la participación de poblaciones locales organizadas, para 
beneficio de la comunidad, donde la cultura local es uno de los componentes 
principales de la experiencia. (MINCETUR, 2008). 
4.2. Consideraciones para el Análisis. 
 
Para el presente informe de la ruta de la agro biodiversidad se analizaron los 
siguientes aspectos:  
1. Generalidades 
2. Ruta de acceso al recurso 
3. Señalización 
4. Validación de las zonas establecidas 
5. Condiciones para la estancia de los turistas (Muy bueno, bueno, regular y 
malo) 
6. Identificación de las principales potencialidades 
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7. Afluencia 
8. Elementos de valoración 
 
4.2.1.  GENERALIDADES  
 
Nombre:   
 Chinchero 
Ubicación geográfica: 
 Provincia de Urubamba Distrito de Chinchero 
Época propicia de visita:  
 Todo el año 
4.2.2.  RUTA DE ACCESO AL REC URSO  
 Recorrido 
Tramo  1 
 Acceso  : Cusco - Chinchero 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso : Terrestre 
 Distancia  : 33 Klm 
 Tiempo  : 1:15 Hrs. 
 Velocidad Promedio: 37 Klm/hr 
 Elevación  : 3748 msnm. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 2: Mapa de recorrido de Cusco-Chinchero 
 
En el tramo 1 se observa el acceso de recorrido de Cusco a Chinchero por vía terrestre, 
el conjunto arqueológico de Chinchero es un gran atractivo especialmente sus andenes 
el mismo se evidencia que fue un Centro de producción Agrícola en la época Inca, 
también contaban con un sistema de regadío muy eficiente. En la actualidad los 
pobladores del distrito de Chinchero se encuentran desarrollando labores agrícolas los 
mismos que son un atractivo para el turismo, en las comunidades tenemos la 
biodiversidad de productos y la tecnología es algo tradicional, no es tecnificada, para el 
arado de la tierra utilizan las yuntas con el ganado vacuno, para trasladar los productos 
utilizan la carga con los burros, en el recorrido de Cusco a Chinchero las siembras que 
se pueden observar son las papas, lisas, habas y quinua. 
Tramo  2 
 Acceso  : Chinchero - Machucolca 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 4.3 Klm 
 Tiempo  : 7 min. 
 Velocidad Promedio : 69.3 Klm/hr 
 Elevación  : 3768 msnm. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 3: Mapa de recorrido de Chinchero – Machucolca 
 
El tramo 2 comprende el recorrido de Chinchero a Machucolca, en un tiempo 
aproximado de 7 minutos, es un impresionante mirador  al Valle Sagrado de los Incas.  
 
Tramo   3 
 Acceso  : Machucolca - Cruzpata 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 8.22 Klm 
 Tiempo  : 9 min. 
 Velocidad Promedio : 90 Klm/hr 
 Elevación  : 3570 msnm. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 4: Mapa de recorrido de Machucolca-Cruzpata 
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El tramo 3 comprende el recorrido de Machucolca a Cruzpata en un tiempo aproximado de 
9 minutos, conocer los increíbles atractivos turísticos en el Valle Sagrado son 
impresionantes y este recorrido también brinda un recorrido por el Valle Sagrado en las 
cuatrimotos desde la comunidad de Cruzpata. 
 
Tramo   4 
 Acceso  : Cruzpata - Maras 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 7.72 Klm 
 Tiempo  : 9 min. 
 Velocidad Promedio : 50 Klm/hr 
 Elevación  : 3570 msnm. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5: Mapa de recorrido de Cruzpata – Maras 
El tramo 4 comprende el recorrido Cruzpata a Maras, Maras fue un poblado 
muy importante durante el Virreinato fue el principal abastecedor de sal de la 
sierra, sus calles son de piedra y barro las casas son de barro, en los dinteles 
de las portadas se puede leer escrita en piedra la fecha que fueron construidas. 
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Las salineras de Maras se encuentran en la ladera del cerro, en forma de 
terrazas o andenes, los pobladores muestras a los visitantes sus técnicas 
ancestrales y permiten que intervengan en la recolección, así como en las 
fiestas y rituales andinas. 
Tramo   5 
 Acceso  : Maras – Mullakas Misminay 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 7.40 Klm 
 Tiempo  : 22 min. 
 Velocidad Promedio : 38.7 Klm/hr 
 Elevación  : 3751 msnm. 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5: Mapa de recorrido de Maras - Mullakas Misminay 
El tramo 5 comprende Maras hacia el poblado de Mullakas Misminay, este 
lugar está conformado de una población de 500 habitantes, las actividades 
económicas a la que se dedica el poblado es la agricultura y el turismo. El tipo 
de turismo vivencial y comunitario que brindan a los visitantes permite 
conocer su forma de vida, trabajar con ellos, compartir experiencias del 
entorno natural, disfrutar del paisaje con la biodiversidad, ver el manejo 
agropecuario y la transformación de los productos del campo y conocer sus 
creencias y ritos culturales. 
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Esta lugar turístico permite al turista involucrarse en la vida de los pobladores 
rurales entablando relación directa con sus familias, sus costumbres, su forma 
de vida mediante el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, 
gastronómicas, tejidos, artesanía en barro, es decir donde ambas partes, tanto 
el turista como el anfitrión se benefician  ya que aprenden unos de otros. El 
clima es acogedor ya que las épocas de secas son de abril a octubre y épocas 
lluviosas de noviembre a marzo. 
Tramo   6 
 Acceso  : Mullakas Misminay - Moray 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 5.70 Klm 
 Tiempo  : 16 min. 
 Velocidad Promedio : 49 Klm/hrElevación  : 3540 msnm. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 6: Mapa de recorrido de Mullakas Misminay-Moray 
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El tramo 6 comprende el recorrido de la población de Mullakas Misminay hacia 
el complejo arqueológico de Moray. Moray está conformado por galerías 
ligeramente elípticas denominados Muyus, para los investigadores, los andenes 
circulares de Moray funcionaban como un centro de investigación agrícola, 
donde cada nivel ofrecía un ambiente climático diferente permitiendo cultivar 
distintas plantas de forma experimental, así mismo en la actualidad se puede 
observar que los andenes cuentan con un sistema de irrigación, siguiendo la 
práctica de nuestros ancestros se lograron cultivar más de 250 especies vegetales, 
otros estudios indican que el lugar fue empleado para la observación astronómica 
y monitorear los cambios climáticos que podrían presentarse, mediante el 
seguimiento de la luz solar y las sombras que generaban las altas montañas de la 
zona. 
 
Tramo   7 
 Acceso  : Moray - Urubamba 
 Medio de transporte : Minibus 
 Vía de acceso  : Terrestre 
 Distancia  : 22.2 Klm 
 Tiempo  : 37 min. 
 Velocidad Promedio : 81 Klm/hr 
 Elevación  : 2880 msnm. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 7: Mapa de recorrido de Moray – Urubamba 
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Para la presente investigación el resultado obtenido de la aplicación de la 
guía de observación en el recorrido de las rutas turísticas por la provincia de 
Urubamba, distrito de Maras, localidad de Mullakas Misminay, la actividad 
principal a la que se dedica la comunidad comprende la agricultura y 
turismo. 
 
 
Tabla 1: RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Recorri
do 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de acceso 
5 
Distan
cia 
Km 
Tiempo 
1 
 CUSCO, 
MARAS, 
MISMINAY  TERRESTRE 
 VEHICULO 
MOTORIZADO 
 ASFALTO Y 
TROCHA 
CARROZABLE  50  1:40 
2 
 MISMINAY, 
MORAY  TERRESTRE 
  VEHICULO 
MOTORIZADO 
 TROCHA 
CARROZABLE  5 15min  
3 
 MORAY, 
URUBAMB
A  TERRESTRE 
 VEHICULO 
MOTORIZADO 
 ASFALTO Y 
TROCHA 
CARROZABLE  15 
 30min
  
4 
 URUBAMB
A PISAQ  TERRESTRE 
  VEHICULO 
MOTORIZADO  ASFALTO  40  40min 
 
1. Se utilizaron números para cada recorrido (1, 2, 3,....). 
2. Se señalaron los lugares que forman el tramo. 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre fluvial. 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,...) 
5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, camino de herradura, 
asfaltado, afirmado u otros 
 
De acuerdo a las rutas de acceso al recurso se observa en la tabla 4 los tramos que 
comprende el recorrido 1 corresponde los tramos de Cusco, Maras a Misminay por el 
acceso terrestre cuya característica comprende asfalto y trocha carrozable, distancia de 
recorrido de 50 Km por un tiempo aproximado de 1hora 40 minutos. Recorrido 2 
Misminay a Moray por acceso terrestre trocha carrozable recorrido de distancia 5 Km, 
tiempo de recorrido de 15 minutos. Recorrido 3 Moray a Urubamba acceso terrestre 
cuya característica comprende asfalto y trocha carrozable, distancia de recorrido de 15 
Km por un tiempo aproximado de 30 minutos. Recorrido 4 Urubamba a Pisaq acceso 
terrestre cuya característica comprende asfalto, distancia de recorrido de 40 Km por un 
tiempo aproximado de 40 minutos. 
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Tabla 2: Señalización del Recorrido de las Rutas Turísticas 
SEÑALIZACI
ÓN 
Recorri
do 1 
Recorrido 2 
Recorrido 
3 
Recorrido 4 
Señalética Informativa       
Lugar 
Ramal 
Misminay 
Centro   
Arqueológico 
Moray URUBAMBA Urubamba Pisaq 
Hora 9am 10am 12:30am 4pm 
Tipo de 
aviso Informativo Informativo Informativo 
Informativo, 
restrictivo y 
preventivo 
Centros de 
información 
Casas 
comunales Caseta control Vía publica 
Vía pública, 
municipio 
Lugar Misminay Moray Urubamba Pisaq 
Institución  DDC MTC Municipio 
Guías de 
turismo  SI  Si 
Folletos  SI  Si 
En la tabla se observa que la señalización de acuerdo al objetivo del viaje es una de las 
características del recorrido en las rutas turísticas para identificar el lugar, los centros 
de información donde están ubicados, se cuenta con la presencia de Guías de Turismo, 
en general información del lugar que se visita. 
 
Tabla 3: Validación de las Zonas Establecidas 
VALIDACION 
Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo 
Cultural    x     
Ambiental    x     
Agricultura    x     
Crianza de animales    x     
Comunidad    x     
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Tabla 4: Condiciones para Estancia de los Turistas (Muy bueno, Bueno, 
Regular y Malo) 
VALIDACION 
Muy 
bueno 
Bueno  Malo 
Hospedaje   
 
x     
Alimentación   
 
x     
Transporte   
 
x     
Servicios 
básicos   
 
x     
Estacionamie
nto   
 
x     
Actividades 
complementa
rias   
x
      
          
 
Identificación de las principales potencialidades 
VALIDACION % 
- Sitios naturales.  10 
- Manifestaciones culturales del 
pasado.  70 
- Folclore.   10 
- Manifestaciones técnicas 
contemporáneas  5 
- Acontecimientos programados 5 
 
Afluencia 
VALIDACION Rara vez Regular Bastante Demasiado 
Grado de 
frecuencia    x   
Grado de uso     x   
          
 
VALIDACION Meses 
Estacionalidad  12 
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b. Tipo de visitante en Porcentaje:  
i. ( 60     ) Extranjero ( 20     ) Nacional ( 10     ) Regional (  10    ) 
Local 
Elementos de valoración 
a. Valor turístico actual 
b. Valor turístico potencial,  
c. Singularidad, (Singularidades del recurso que lo diferencian de otros) 
d. Estado de conservación,  
e. Calidad del entorno,  
f. Proyectos en curso 
g. Actividades actuales  
h. Actividades  Posibles  
 
